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はしがき
今年もまた， f学校経営学論集』第 3号を発行することができました。
この論集は筑波大学大学院で学校経営学を学ぶ院生諸君が各自の研究成果を公開し交流
し合う冊子として 2013年に創刊したものですが，年々，「進化Jを続けています。第 1号
は博士前期課程の授業「学校経営学特講Jの受講生有志による論考をまとめたものでした。
昨年の第 2号は，毎週開催している学校経営学研究会の参加院生に加えて，かつてこの研
究会に参加していた OBにも執筆を呼びかけて，学術論文の発表の場へと性格を変えまし
た。そしてこの第 3号は編集委員会による査読の手続きをとりいれて，現役院生と OB・
OGからなる筑波大学学校経営学研究会の学術誌としての体裁を整えることができました。
各論考は院生および若手研究者が執筆したフレッシュな内容です。それだけに，内容と
しては荒削りなところや，研究として十分ではない部分があるかもしれません。しかし，
若い執筆者が真撃に研究課題と向き合い，格闘していることをくみ取っていただけるもの
と患います。
執筆者諸君には，この論考の発表を通じて，さらに自らの問題意識を深め，次のステッ
プへと前進する道筋を得てほしいと願っています。
読者の皆様におかれましては，引き続き，厳しくも温かいご指導・ご助言をいただけれ
ば幸いです。
2015年 2月
筑波大学人間系教授 浜田博文
『学校経営学論集』編集規程
1. 本論集は、筑波大学学校経営学研究会の機関誌として年 1自発行する。
2. 本論集は、本会会員の研究論文を掲載し、併せて、文献・資料の紹介、その他、学校経
営学の教育・研究に関連する編集委員会が認めた記事を登載する。
3. 本論集に論文を掲載しようとする会員は、所定の論文投稿要領に従い、編集委員会事務
局宛に送付するものとする。
4. 論文の掲載は、編集委員会の合議によって決定する。
5. 掲載の場合は、若干の修正を加えることがある。ただし、内容について重要な変更を加
える場合は、執筆者と協議する。
6. 本論集に掲載したものの原稿は、原則として返還しない0
7. 本論集の編集事務についての通信は、下記宛とする。
〒305-8572
茨城県つくば市天王台 1十 l
筑波大学教育学系 学校経営学研究室内
『学校経営学論集』編集委員会事務局
8. 本規程は、第3号（2015年 2丹刊行）より適用する。
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